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97 年中國化學會年會及學術研討會 12 月 5 日在彰化師大圓滿閉幕 
 
                                        ▲年會之圖儀藥展場地 
 
    中國化學年會為臺灣化學相關領域年度最重要的學術研討會，中國化學會總會依例委由各地區大學院校化學系
或化學研究相關單位輪流主辦，年會於每年年底舉行。本年度年會由彰化師範大學化學系主辦，時間為 12 月 5 日
至 7 日。本次活動集合全國各大學院校、研究機構及化學工業界的菁英，齊聚一堂，就化學、化工、材料、生物化
學及化學產業的基礎或應用研究，展開為期三天的學術及產業研究的研討會。主辦單位彰化師範大學化學系近年來
在研究及教學等方面均快速發展，在論文發表的總被引用次數及平均被引用次數均有亮麗的表現。本次年會本於紮
根並提升國內的化學研究及化學教育的發展，展現下列幾個重要特色: 
 
1、為提升國內化學研究環境，特別安排國科會自然處說明有關化學研究計畫申請的相關事項，以及安排化學學會 
   會誌總主編介紹投稿的相關事宜。 
 
2、邀請演講場次眾多。今年的年會邀請演講，總共安排約 150 個場次的演講，演講主題除了傳統的有機化學、物 
   理化學、無機化學及分析化學以外， 另外亦開闢了許多的特別領域報導，如：太陽能電池、理論計算、仿生分 
   子藥物釋放、不對稱合成化學、無機自組裝化學、電泳暨生物化學。 
 
3、為了讓參與大會的所有人員能夠有更多的時間真正參與壁報論文發表，今年年會的壁報論文發表與邀請演講時 
   間刻意錯開，不分場次，同一時間 820 篇論文一次展示。隨後選出最佳壁報論文 21 篇，由化學學會頒獎。這種 
   大規模的壁報論文發表，在中部地區甚至全國的學術會議均屬少見。 
 
4、今年化學年會特別安排化學教育等相關之研討會，邀請中等學校教師及高中職學生免費參加，期望化學研究領 
   域能在國內紮根。 
 
彰化縣副縣長蒞臨致詞 
    今年化學年會輪由位居八卦山麓的彰化師範大學化學系主辦。縣、市大家長，卓縣長及溫市長除了推動彰化縣
市建設外，並致力舉辦各項藝文活動，以提升彰化縣市為優質的城市。對於在彰化市舉行的 97 年中國化學學會年
會學術研討會，張副縣長非常重視，在百忙中特別撥冗於 12 月 6 日上午 9:00 蒞臨大會致詞，歡迎全國化學界菁英
蒞臨彰化市，並期祝本次化學學術研討會，成果豐碩順利圓滿。 
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 97 年化學年會盛大展開 
    97 年化學年會，預估參與人數超過 2000 人以上，盛況空前，規模盛大。化學年會在 6 日上午 9:00 舉行大會，
將頒發化學學術獎章給中央研究院化學研究所陶雨臺教授，並由陶教授於大會結束後進行一場大會學術演講。此外，
今年化學服務獎章由前成功大學校長馬哲儒教授獲得，馬校長長期關懷教育，推廣科學新知，對於台灣的教育貢獻
良多，此次獲獎實至名歸。年會中為表揚其它領域傑出表現者，大會也將同時頒發化學技術獎章，傑出青年獎章以
及「中國化學會誌」及「化學」論文獎、李遠哲院士暨夫人獎、高中生參與國際化學奧林匹亞競試獎，還有「我對
化學家的印象」海報設計比賽獎等。 
 
 化學教育研討會 
    化學為最重要的基礎科學。其應用範圍涵概日常生活、民生用品、各項材料、生醫、及半導體工業等。因此科
學家將「化學」稱為「中心科學(central science)」。為推動化學教育的向下紮根，提升高中學生及教師對化學教育
現況的進一步認識，特別於 97 年中國化學年會舉行之同時，假彰化師範大學召開「化學教育研討會」。會中邀請
中部地區中等學校教師及高中生約 150 名參加。時間為 6 日下午 1:00 開始，為期兩天。會議地點在彰化師範大學學
生活動中心。此研討會，由十二位國內外資深教授或專家，分別主持二場次座談會，座談主題乃針對高中及大學化
學教育進行直接對談。另外，並邀請二位國內學者，一位國外學者，舉行三場精彩動人的演講，相信參與者必將受
益良多。 
 
